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“A
abanızı yeni kaybettiniz. Geri 
dönüp baktığınızda yaşamınız siz­
de ne etki yapıyor?
- Artık zamanımın çok kıymetli ol- 
ıduğunu düşünüyorum. Zaman, saat, 
(arkadaşlar, yapacağınız iş fevkalade 
önemli oluyor. 66 yaşma gelen bir 
insan önceliklerini iyi seçmek mecburiyetin­
de. Önümde dolu dolu yaşayacağım bir on 
sene daha var belki. Onu iyi değerlendirmek 
istiyorum.
- Mutlu oldunuz mu?
- Mutluluk anlıktır, dokunup geçer. Bir 
psikoloji, ruh halidir.
- Gerçek dostunuz, yaşam boyu süren 
arkadaşlıklarınız var mı?
- Çok uzun seneler öncesinden mektepten, 
sevdiğim, saydığım pek çok arkadaşım var. 
Ama hayat insanın yollarını ayırıyor. Sonra 
başka arkadaşlıklar kuruluyor. Iş alemin­
den, zevk, spor, hobi aleminden. Her arka­
daşla her şeyi paylaşamazsınız.
•ABLAMLA DERTLEŞİRİM
- Kızkardeşlerinizle dostluğunuz var 
mı?
- Onlarla da öyle. Dertlerimi ablam Sema- 
hat’a anlatırım. Hobi bakımından Sevgi ile 
gakınız. O da benim gibi eski esere meraklı.Y‘İş konularını Suna ile görüşürüm.
- Adınız Rahmi Koç değil de, Ahmet,
Mehmet olsaydı, nasıl bir hayat çizerdi­
niz kendinize?
- Güzel sanatlarla ilgili bir şey yapardım.
Ressam olurdum. Bohem bir hayat yaşar­
dım. Deniz kenarında küçük bir yerim olur­
du. Balığa çıkardım ve mesut olurdum gibi 
geliyor bana.
- Anneniz Sadberk Hanım’dan başlaya­
rak kadınlarla ilişkiniz?
- Annem otoriterdi. Tek erkek olduğum i- 
çin bana gözünün içi gibi bakar; yanından a- 
yırmazdı. O kadar ki çarşıya çıktığı zaman 
beni de götürürdü. Yalnız bırakmazdı. Anka­
ra ailesiydik biz. Ve annem denizden korkar­
dı. Yazlık evimiz Büyükdere’deydi o zaman.
Annem, oğlum yüzme bilmez, denize girer 
boğulur diye korkardı.
- Etkileyici bir kadın kimdir sizin için?
- Güzellik ilk planda olmadı hiç. Zerafet, 
görgü, bilgi, hayattan zevk almak, bir otele 
girip çıkmayı, yemek sipariş etmeyi, konuş­
masını, insan oyalamayı bilmek. Bunlardır 
benim için önemli olan. Konuşmaktan hoş­
landığım, dans etmekten, birlikte seyahat et­
mekten zevk aldığım kadın vardır. Çok ka­
dın arkadaşım var onun için. Hepsi de ken­
disiyle hangi konuda ilgilendiğimi bilirler.
- ilişkilerinizde gizem ve mesafe midir 
önemli olan, dostluk ve şeffaflık mı?
- Dostluk ve şeffaflık. Ben açık, seçik her 
şeyi ortaya koyarım. Bu tip bir insanım.
Bunları talep ederim. Başka türlüsüne vak­
tim yok. Olursa olur, olmazsa dostluk devam 
eder.
- Çabuk sıkılır mısınız? Güçlü ve zengin 
insanların en büyük problemidir sıkıntı...
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e ir akşam evinde her şeyi konuştuk Rahmi Koç’la. 
Siyaset ve ekonomi konuştuk. Ama 
daha önemlisi, en büyük tutkusu 
denizi konuştuk. Yeni kaybettiği 
babasını, Sadberk Hanım’t, 
kızkardeşlerini, oğullarını, dostlarını ve 
kadınlarını konuştuk. Teknesini, 
evlerini, arabalarını, salonu ve çalışma 
odasını dolduran hatta bahçeye dek 
taşan antikalarını, seyahatlerini 
konuştuk.
K'alabalık ve örgütlenmesi güç bir hayat gibi geldi bana. “En fakir 
olduğu şeyi zaman” olarak tanımlıyor 
Rahmi Bey. Zamanın elinden kayıp, 
gittiğini düşünüyor. “66 yaşına gelen 
bir insanın önceliklerini iyi seçmesi 
şart” diyor. Buna rağmen hayatına 
damga vuran duyguyu “özgürlük” 
değil, “vazife ve sorumluluk” olarak 
tanımlıyor.
Her şeyi sığdırmak mümkün değil buraya. Ama basında görünmekten 
hoşlanmayan, “mahremiyetine 
düşkün” biri için sıradışı bir söyleşi.
“M illiyet” okurları için.
k Bohem
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- Siz denizi seviyorsunuz. Neden?
- Dinlendirici olduğu için. Geçen yaz tek­
neyle Atlantik’i geçtik, iki ay sürdü. Bundan 
önceki seyahetimizi “Gök, Deniz ve Biz”de 
anlatmıştım. Bu son geçişimizi de yazdım. 
Bu kez “Varan II, Nazenin m ” olacak adı.
- “Nazenin” teknenin adı. Ne demek?
-16. yüzyıl Osmanlıcasmda “kibar hanım” 
demek.
duğum şey za­
man. Bir günde 
iki günlük yaşa­
maya bakarım.
- Yalnızlık se­
ver misiniz?
- Katiyen, inzi­
vaya çekileyim, 
kendi kendime 
kalayım gibi bir 
arayışım yoktur.
Bilakis sosyallik ve insan severim.
- Para önemli midir?
- Bir noktanın ötesinde para lüzumsuz 
problem yaratır. Hayatı karmaşıklaştırır. Öl­
meniz bile güçleşir. Hayatla aranızda filtre 
koyar para. Paranın önemi, onunla ne yaptı­
ğınıza bağlı. Zenginlik çok para harcamak 
demek değildir. Dolu küp ses çıkarmaz der­
ler. Gördüğüm gerçek zenginler hep öyleydi. 
Rockefeller’lar, Agnelli’ler...
- Agnelli, “Rüzgarı severim, çünkü sa­
tın alınmaz” der. Her şeyi satın alır mı 
para?
- Hayır katiyen. O felsefeyle çıkarsanız, ya­
rı yolda kalırsınız. Gönül almak önemli.
•ARMATÖRLÜK İSTEMİŞTİM
- Oğullarınızla olan ilişkiniz, babanızla 
ilişkinize benzer mi?
- Babam mesafeli bir insandı. Ben o mesa­
feyi hiç sevmezdim. Ona “yeter!” diyebilen 
tek insan vardı, o da annemdi. Ben, çocukla­
rımla arama böyle bir mesafe koymak iste­
medim. Dostum onlarla.
- Babanızın bıraktığı “yaşam dersi?”
- Yeniliğe açık olmak. Babam her zaman 
etrafına “Acaba yeni bir şeyler öğrenebilir 
miyim?” diye bakan bir insandı. Yaşma rağ­
men, yeni fikirlere, yeni girişimlere, yeni 
teknolojiye hep açık oldu.
- “Koç Grubu”na ait büyük fikir ayrı­
lıkları yaşadınız mı?
- Ben armatörlüğe girelim istemiştim. Bü­
yük müzakerelerden sonra iki oy farkla kay­
bettik. Ve girmedik. Şimdi anlamı yok ama o 
zaman için bu işe girmemek bir hataydı.
Harpten sonra, Victory ve Liberty gibi gemi­
leri bile çok iyi şartlarla almak mümkündü.
Sonra bankacılığa girelim dedim. Babamız 
bankacılığa girersek, diğer bankalar bize 
kredi vermez dedi. Ama bu da bir hataydı.
Çünkü bankacı olursanız güçlü olursunuz.
- Osmanlı Bankası’m 
niye almadınız?
- Osmanlı Bankası ile 
beş senedir ilgiliyim. Ye­
ni değil Son müzakerele­
rimiz bir sene sürdü, işi 
bir noktaya getirdik.
Fransızlar, ödeyeceğimiz 
paranın takside bağla­
nan kısmı için uluslara­
rası bir bankadan temi-
_________  nat mektubu istediler.
Biz “veremeyiz” dedik. “Türkiye’de çıkan 
vergisini kendilerinin ödeyeceğini” söyledik.
Bu noktadan sonra bir sonuca varamadık.
- Koç Grubu’nun bir kurum olduğu söy­
lenebilir mi?
- Türkiye şartlarında en kurumlaşmış şir­
kettir Koç.
- Bu kurum, yani Koç Grubu, Türk eko­
nomisinin kararlarım ne ölçüde şartlı­
yor? İtalya’daki karşıtınız Agnelli’ler. î- 
talyan sanayisi Agnelli ailesi yatırım 
planlarına göre büyüdü. FIAT herkesi 
araba sahibi yapmca, demiryo­
lu vatu ımlaı ı otoyola
kaydı. Otomotiv Fotoğraflar: Ercan ARSLAN
dış rekabete kapandı. Türk ekonomisi 
çizgisinin tayininde ağırlığınız ne kadar?
- İtalya, Türkiye örneği arasında büyük 
fark var. Agnelli FIAT’ı dededen devraldı. Ü- 
çüncü kuşak. Onlar teknoloji üreten, biz sa­
tın alan grubuz. İtalya dış dünyaya çok açık 
görünse de, otomotivde dışa kapalıdır. Ja­
ponya’ya belli kontenjan dışında tam kapalı 
mesela. FlAT’ın İtalyan ekonomisindeki a- 
ğırlığı bizimkinden çok fazla. Biz Türkiye’de 
başkalarından değişik bir avantaj, özel taviz 
kollamıyoruz. Ülkede 
ekonomik, siyasi is­
tikrar olsun bu bize 
yeter.
- Türkiye için iyi 
olan Koç Grubu için 
de iyi midir? Çıkar­
larınız çatışmaz mı?
- General Motors 
Başkanı N. G. Char- 
ley’in lafıdır: “GM i- 
çin iyi olan her şey, 
ülke için de iyidir” 
der. Koç gibi kurum­
laşmış tüm büyük 
şirketler için iyi olan,
Türkiye için de iyi­
dir.
- En kötü kriz anınız?
- ‘78 - ‘79’da 23 fabrikamız grevdeydi. Mal­
larımız satılıyor ama hammadde bulunama­
dığından mal üretemiyorduk. Buna rağmen 
5 Nisan 1994’tekine benzer bir krizi hiç yaşa­
madık. Ani geldi. Gereken kararların zama­
nında alınmamasından doğan büyük sarsıntı 
geçirdik. Otomotiv sektörü yüzde 80 geriledi.
- Şimdi de enflasyon yüzde 77.5, işsizlik 
yüzde 14, yatirım 0. Dönüşümlü sistem 
bu yükün altından kalkar mı?
- Dönüşümlü başbakanlığı ilk defa deniyo­
ruz. Iş tamamen ekonomiktir. Yapabilen du­
rur, yapamayan gider. Özelleştirmelerin 
mutlaka yapılması, bu yükün sırtımızdan 
kaldırılması lazım. Bu sistemle olmuyorsa, 
başka sisteme geçeriz, iki turlu seçim ve 
başkanlık sistemi ciddi biçimde düşü­
nülmelidir. Mesut Bey’e istediği hare­
ket fırsatının verilmediğini gazeteler­
den okuyorum. Hükümet edememe 
durumu varsa esprisi kalmıyor işin.
Yalnız başbakan olmakla sorunlar çö 
zülmüyor. Türk ekonomisi 1983 - 87 a- 
rasmda neden çok büyüdü? Güçlü bir 
hükümet ve Özal gibi vizyonu geniş bir 
lider vardı.
- Çiller için ne düşünüyorsunuz?
- Çiller başbakan olduğunda sevindik, t  
majı iyi. inatçılığı, kararlılığı iyi. Ama bü­
tün selahiyeti kendinde toplamayı seviyor. I- 
yi adam kullanamıyor, iyi adam kullanama­
yan Türkiye’de bir yere varamaz.
- Yılmaz?
- Çiller’e nazaran daha esnek ve tecrübeli. 
Ama televizyondaki sert çıkışları ona da pu­
an kaybettirdi.
- Dünyaca ünlü çok işadamı ve politika­
cı tanıdınız. En çok kimden etkilen­
diniz?
- Henry Ford ü. iflasa gi­
den bir müessese-
yi, 42 yaşmda
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dünyanın ikinci büyür şirketi yaptı. Ve çok 
hızlı yaşadı.
•VE EN BÜYÜK LÜKS...
- Siz düzenli yaşamdan hoşlanıyorsunuz 
ve çok çıkmıyorsunuz. İstanbul’da sevdi­
ğiniz özel bir restoran, bir yer var mı?
- Evim benim için en büyük lükstür. Ama 
kendi bistrom var. Sanayii Müzesinin için­
deki “Cafe de Levant”. Oraya giderim. Evim 
gibidir. Bir yemek yerim. Yatacak yerim de
var. Yatar kalka­
rım. Müzeyi teftiş e- 
der, sonra ayrılırım.
- Öğle uykusu 
mu?
- Evet her gün ye­
mekten sonra mut­
laka yarım saat, 45 
dakika uyumam la­
zımdır.
- O müzeyi niye 
yaptınız?
- Amerika’da 
Heny Ford müzesini 
görüyoruz. Chicago 
müzesini, Bristish 
Science müzesini 
görüyoruz. Bunu bi­
rinin başlatması la­
zım diye düşündük. 
12. yüzyıldan kalma
bir Bizans binasında müze. Perişandı. Alıp 
restore ettik. Şimdi karşıdaki tersaneyi de 
aldık. Oraya doğru genişleyeceğiz ve bir 
Türk mutfağı açacağız. Sonra bir vagon res­
toran içinde yemek vermeye başlayacağız.
- İleriye dönük projeler... Son bir soru: 
Neden tekrar evlenmediniz?
- Çocuklar var, ev var, bark var, dostları­
mız var. Tekrar bir mesuliyet ve ağırlık altı­
na girmek istemedim. Sonunda bir ağırlık ve 
mesuliyettir evlilik.
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